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5ALKUSANAT PREFACE
Tämä kirja pyrkii osaltaan tyydyttämään ve
sistöj ämme koskevien vedenkorkeustietojen
jatkuvasti kasvavaa kysyntää. Kirja on en
simmäinen Suomen vesistöjä koskevista hyd
rologian toimiston vedenkorkeushavainnoista
tehtävistä tilastoanalyyseistä. Parhaillaan
on valmisteilla analyysi vedenkorkeuden päi
vittäisistä keskiarvoista prosenttikäyrineen
ja myöhemmin on tarkoitus tehdä myös ana
lyysi vesistöjen vedenkorkeuksien pysyvyyk
sistä sekä ali- ja ylivedenkorkeuksien toistu
vuuksista.
Tilastoanalyysien lähtömateriaalina on mag
neettinauhalle tallennetut päivittäiset veden-
korkeus havainnot.
Tämä analyysi on tehty lähes koko käytettä
vissä olevasta havaintoaineistosta n. 500 ve
denkorkeusasteikolta. Mukana ovat havainnot
vuoteen 1970 asti. Osa asteikoista on kuiten
kin sellaisia, joiden havainnointi on päättynyt
ennen vuotta 1970. Vanhimmat havainnot
ovat vuodelta 1847. Kirjassa julkaistaan n.
2 200 kymmenvuotisjaksoa vedenkorkeuden
keski- ja ääriarvoista.
Mahdollisuuden tämän kirjan syntymiselle
ovat antaneet vedenkorkeushavainnoinnin suo
rittaneet havaitsijat sekä hydrologian toimis
tossatietoja edelleenmuokanneet työntekijät.
Luotettavuustarkastelun ovat tehneet Veli
Hyvärinen ja Jaakko Saarinen, tietojenkäsit
telystä on huolehtinut Juhani Henttonen ja
diagrammit on piirtänyt Terttu Halme. Par
haat kiitokset heille ja muille kirjan valmis
tumiseen vaikuttaneille.
Helsingissä 7.4. 1977
The purpose of this volume is to meet the
ever-increasing demand for water level data.
This is the first volume to appear in the sta
tistical analysis of water stage data tobe puh
lished by the Water Research Institute of the
National Board of Waters, and it contains
mean and extreme water level data worked
out at the Hydrological Office. In addition to
the analysis published here, an analysis of
the duration eurves of water stages and anoth
er analysis of frequencies and annual fluctu
ations of water stages are being prepared.
The statistical analysis is hased on daily wat
er stage values stored on magnetic tape.
The register comprises data taken from the
observation material of about 500 water level
stations. The data up to 1970 are ineluded
here. The earliest observations are from
1847. This volume presents about 2 200ten-
year periods of monthly mean and extreme
water leveis.
This publieation has been made possihle by
the dedicated work of the local water-level
observers aöd the personnel of the Hydrolo
gical Offiee responsible for further handling
of the data. Mr. Veli Hyvärinen and Mr.
Jaakko Saarinen have checked the reliabiity
of the values, the automatie data processing
was performed hy Mr. Juhani Henttonen, and
the diagrams were drawn by Mrs. Terttu Hal
me. 1 owe my sincere thanks to ali of them.
Helsinki, 7th April 1977
Marja Reuna
6JOHDANTO INTRODUCTION
Tässä kirjassa julkaistaan vedenkorkeuden
keski- ja ääriarvot kymmenvuotisjaksottain.
Useamman kymmenen vuoden jaksot on hel
posti laskettavissa kymmenvuotisjaksoista.
Yleisimmin vertailujaksona käytetyn jakson
193 1-1960 keskiarvot on julkaistu hydrologi
sissa vuosikirjoissa.
Vedenkorkeushavainnot on tallennettu hydro
logian toimiston vedenkorkeusrekisteriin tun
nusnumeron mukaan. Keski- ja ääriarvotau
lukot esitetään tässä tunnusnumerojen suu
ruusjärjestyksessä. Tunnusnumero koostuu
seitsemästä numerosta, joista kaksi ensim
mäistä ilmaisee vesistön numeron, kolme seu
raavaa asteikon numeron ja loput kaksi astei
kon alaindeksin, siten että a:ta vastaa 1, b:tä
2 jne. Esimerkiksi numerosarja 01 23456 tar
koittaisi selväkielisenä asteikkoa, jonka ve
sistön numero on 1 ja asteikon numero 234 se
kä alaindeksi ef.
Taulukoissa on tunnusnumeron lisäksi vesis
tön ja asteikon nimi sekä asteikon nollapis
teen korkeus, joka on pyritty ilmoittamaan
ensisijaisesti NE- ja N60-tasoissa, mikälinä
mä ovat käytössä tai näiden puuttuessa N43-
tai LN-tasoissa. Lisäksi on ilmoitettu valu
ma-alueen ala F ja järvisyys L asteikon koh
dalla sekä käytetty havaintojakso.
Edellä mainitut tasot ovat syntyneet maassam
me suoritettujen tarkkavaaitusten tuloksena.
Ensimmäisen tarkkavaaituksen korkeudet tun
netaan NN-j ärj estelmän korkeuksina. Maan
kohoamisen johdosta muuttuvat kiintopistei -
den korkeudet meren pintaan nähden jatkuvas
ti. Tämän vuoksi oli tarpeen suorittaa uusi
tarkkavaaitus. Tälle toisen tarkkavaaituksen
aikana syntyneelle väliaikais elle järjestelmäl -
le annettiin nimi N43, koska N43-korkeudet
This volume presents ten-year periods of
mean and extreme water levels.
In the register of the water level observa
tions of the Hydrological Office the data for
each water gauge are stored according to a
code number. The tahles of monthly mean
and extreme water stages are given in the or
der of the eode number. For the gauges a
seven-figure code of the type 01 23456 is used,
where the first two figures indinate the num
her of the main river basin, and the latter
part is the gauge station number.
In addition to the code number the name of the
main river basin is given together with the
name of the gauge, and the zero point of the
gauge given in the EN and N60 hase planes, if
these are used, or if these are not used, the
N43 or LN base planes. Drainage area F,
lake percentage L and the observation period
are also given.
The basio planes mentioned above are the re
sult of the levelling in Finland. The eleva
tions of the First Precision Levelling are
known as the NN system. Due to land uplift
the elevations of the bench marks ehange con
tinuaily.• Therefore ii was neeessary to per
form a new precise levelling. The tempora
ry provisional system of the Second Levelling
was named N43, because the N43 elevations
give approximately the elevations of 1943 com
puted from the mean sea level of Helsinki.
When the closing errors of the N43 levelling
had been adjusted, the N60 elevation system
was computed. This system gives the eleva
tions at the beginning of 1960 from the mean
sea level of Helsinki. In the Lapland area
the temporary LN syetem is used, as the land
uplift correction here is not yet sufficiently
7ilmoittivat likimäärin Helsingin keskiveden
pinnasta laskettuja korkeuksia v. 1943. N43-
järjestelmän arvoja tasoittamalla syntyi toi
sen tarkkavaaituksen lopputuloksena N60-jär-
jestelmä, joka ilmoitti korkeudet vuoden 1960
alussa laskettuina Helsingin keskivedenpin
nasta. Lapin alueella on käytössä väliaikai
nen ne. Lapin nolla-taso (LN), koska maan
kohoamieta siellä ei vielä tunneta riittävän
hyvin.
Maan kohoamisnopeue on yleensä erilainen ve
sietön eri osissa. Niinpä saman järven eri
puolilla tehdyt pitkäaikaiset vedenkorkeueha
vainnot osoittavat kuinka suuri ero maanko
hoamisnopeudeesa on asteikoiden v9lillä, sil
lä aeteikot kilntopisteineen ja korkeusjärj ee -
telmineen kohoavat maan kuoren mukana ja
vedenpinta puolestaan pysyy vaakasuoraeea.
Maan kohoamieen vaikutus on siis otettava
huolellisesti huomioon varsinkin suurten jär
vi en ja järvir eittien vedenkorkeuehavaintoja
käytettäeesä. NN-, N43- ja N60-järjeetel-
mien erot ilmenevät mm. hydrologisieta vuo
eikirjoieta.
Vedenkorkeushavainnot tehdään 1 cm:n tark
kuudella, joten tässä kirjassa eeitettävienyh
delmien tarkkuue on samaa luokkaa. Tilas
toissa saattaa kuitenkin esiintyä sellaisia sa
tunnaisia tai systemaattisia virheitä, jotka ei
vät ole paljastuneet havaintojen oikeellisuutta
kontrolloitaessa.
Taulukoista ilmenee asteikoittain kunkin kuu
kauden vedenkorkeuden ke skiarvo K. ARVO,
ylin vedenkorkeus MAX, kuukausittaisten yli
vedenkorkeuksien keekiarvo MMAX, kuukau
sittaisten alivedenkorkeuksien keskiarvo
MMIN ja kuukauden alin vedenkorkeus MIN
tarkasteltavana olevalla ajanjaksolla. Vastaa
vat vuosiarvot ovat omassa sarakkeessaan en
nen kuukausikeskiarvoja. Tarkasteltavana
oleva ajanjakso on ilmoitettu kohdassa JAKSO.
Sen pituus on yleensä 10 vuotta. Havaintojen
puuttumisen tai säännöstellyn kauden alkami
een vuoksi jakso voi olla joissakin tapauksis
sa lyhyempi. Aina ei kuitenkaan ole voitu ha
vaita säännöstelyn tai muiden luonnontilaa
muuttavien seikkoj en selvää vaikutusta.
Kohdasta VUOSIA ilmenee täydellisten havain
tovuosien lukumäärä. Koko jakson tunnuslu
kuihin on laskettu ainoastaan täydelliset vuo
det. Yhdenkin kuukauden puuttuminen jonkin
vuoden havainnoista on aiheuttanut tämänvuo
den hylkäämisen koko jakson tunnuelukujalae
kettaessa. Kuukausitunnuslukuja laekettaesea
well known.
The rate of land uplift ie usually different in
separate parts of a water system. Thus long
term water-level observations performed at
different pointe on the ehore of a lake give in
formation on the difference in the rate of land
uplift hetween the gaugee, as the gauges and
their bench marke together with the levelled
height syetem riee with the land while the sur
face of the water remaine horizontal. The ef
fect of the land uplift must thue he taken ca
refully into consideration particularly when
using water level observations of large lakes
and lake systems. The differencee between
the NN, N43 and N60 systems also appear in
the hydrological yearbooks.
The water level observations are made with
an accuracy of one centimeter, and the accu
racy of the entities derived in this book should
he of the same order. However, the statis
tics may include unknown errors, which have
not been noticed when the valuee were check
ed.
For each gauge and each period the yearly
and monthly mean water levele are given on
the line K.ARVO, the yearly and monthly
maxima on the line MAX, the mean of yearly
and monthly maxima on the line MMAX, the
mean of yearly and monthly minima on the
line MMIN and the yearly and monthly mmi
mum water levels on the line MIN. A period
usually covers ten yeare and is indicated in
the item PERIOD. Some periods are shorter
owing to incomplete observations or change of
regulation r&gime. In the latter caee the pe
riod is divided into two eeparate periods.
The effect of regulation or other factore af
fecting the natural state of rivere have not al
ways had a marked influence. This should
be taken into account when using the data tab
lee.
The number of years with continuous data is
given in the item VUOSIA. The data of the
whole period include only complete years.
One miseing month in any year of obeervation
has led 10 the rejection of the year in calcu
lations for the whole period. On the other
hand, in periods for monthly valuee all months
observed have been mncluded. The years or
months miesing from a period are indicated
in the item PUUTTUU.
The annual mean me given with an accuracy of
one decimal place; all other values are
8ei vuoden ole tarvinnut olla täydellinen kuu
kausien osalta vaan tunnusluvut on laskettu
niiden kuukausien osalta, joilta tietoa on.
Tarkasteltavana olevalta jaksolta mahdollises -
ti puuttuvat havainnot on merkitty joka jakson
kohtaan PUUTTUU.
Vuosikeskiarvo on llmoitettu yhdellä desimaa
lilla, kaikki muut arvot kokonaisluvuiksi pyö
ristettyinä.
Keski- ja ääriarvotaulukoista saatavista kym
menvuotisj aksoj en keskiarvoista on helppo
piirtää diagrammeja, joista saa havainnolli -
semman kuvan kuin pelkät taulukot antavat.
Sivuilla 9, 10 ja 11 on muutamien järvien ja
jokien pisimpien havaintojaksojen vedenkor -
keuden vuosikeskiarvoista ja kymmenvuotis
keskiarvoista piirrettyjä diagrammeja. Sään
nöstellyn kauden alkaminen niissä on piirret
ty katkoviivalla. Säännöstelyn vaikutus on ha
vaittavissa selvästi varsinkin vuosike skiarvo
diagrammeista. Esimerkiksi Kokemäenjoen
Pyhäjärven asteikon diagrammi osoittaa sään
nöstelyn vaikuttaneen vedenkorkeuden vaihte
luja tasoittavasti kun taas Oulujoen Oulujär-.
ven asteikolla säännöstelyllä on ollut päinvas
tainen vaikutus. Kuivakausi 1940-luvun alus
sa on havaittavissa diagrammeista selvästi,
kuten viime vuosisadan loppuvuosina ollut
runsasvetinen kausikin.
Niiden analyysissa esiintyvien vedenkorkeus -
asteikkojen sijainti, jotka ovat olleet käytös
sä vuonna 1976, ilmenee liitteenä olevasta
kartasta.
rounded out to whole numbers.
The data in the tahles of mean and extremeva
lues are easlly complled in diagram form
which is a far hetter ilustration than the tab
les alone. Diagrams on pages 9, 10 and 11
give mean annual an ten-year period values
for the longest water-level observation series
of some lakes and rivers. The beginning of
regulation period is marked with a brokenline.
The effect of regulation is elearly demonstrat
ed particularly in the annual mean diagrams.
For instance, the diagram of the Pyhäjärvi
gauge on the Kokemäenjoki river indicates a
levelling effect of the regulation on water le
vei fluctuations, whereas the reverse is mdi
eated in the diagram of the Oulujärvi gauge on
the Oulujoki river. The low-water period at
the beginning of 1940 can he elearly seen as
can the extreme high-water period at the end
of the last century.
The appendix shows the water level station
network of the Hydrological Office in use in
1976.
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